












｜｜ 翻訳論文 ｜ 
大学研究室における1年次からのロボッ卜開発の教育
Educating Robot Development in a University Laboratory 
from First Year 
熊谷正朗＊
Masaaki KUMAGAI 
Abstract: A special trial university course in robotics and mechatronics developed by the 
author enables s七udentswho wish to explore robot development to freely use the author’s lab-
or叫 ory,equipment1 machines1 and consumable supplies such as screws1 aluminum materials, 
and electrical parts. This course a出isto encourage students to start developing mechatronics 
devices in their first year at university rather than wむもing-asis conventional-to start research 
and developmenもintheir fourth year. Hopefully, this will be剖1effective educational approach 
that brings the benefits of a robotics laboratory to a traditional mechanical engineering depart-
ment while minimizing cost and time. Stati剖icaldata onもhenumber of students taking part in 
this course and七henumber of the students seeking jobs are provided based on the basis of the 
six-year period. 
Keywords: Uni＇矧・sityeducation, Rρbotics and Mechatronics, Experience in development, 
Laboratory, Situated learning 
本論文の翻訳元
本論文は
Masaaki K umagai：“Educating Robot Develop-
ment in a University Laboratory from First Year 
-A Trial of a Robotics Club Under Observa-
tion at a Laboratory－，＇’Journal of Robotics and 
Mechatronics, Vol.23 No.5, 822/829, Fuji Tech-





























































































































































































































































































































手助けを求めたり，技術的な助力（機械加工， . 3年生後期に研究室に配属されたとき， 自



























































年 度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
l年生 2 3 6 (l){l 1 4 (1) 8 (2){21 3 
2年生 2 2 3 6 (1) 1 4 (1) 6 
3年生 2 2 3 5 (1) 1 2 (1) 
4年生 一 1 [1] 1 [1] 3 [3] 5 (1) 1 
iに』J 一 4 7 12 11 13 18 12 
他学科 （） 一 1 2 4 1 
女 子｛｝ 1 2 
学部生（K) 5 6 6 6 [1] 6 [1] 7 [3] 
修 士（K) 2 3 1 2 2 
学部生（K）：卒業研究のために熊谷研究室に配属された4年生．
修士（K）：熊谷研究室大学院生（前期2年の課程）．
FL ｛~IJ : 
数値 該当する人数であり，以下の3タイプの学生数を含む．（各年度，各学年，
女子学生と機械知能工学科以外に所属する学生を含む）

































































































































































































































業 穏 ロボ研究会↑ 熊谷研究室1 機械知能工学科什
統計期間 2006-09 2003-09 2005（単年度） 2009（単年度）
建設業 1 11% 2 6% 11 10% 15 13% 
製造業 4 44% 14 45% 50 47% 44 37% 
運輸・通信 ・電気 。 0% 3 10% 3 3% 11 9% 
卸売業 ・小売業 。 0% 2 6% 6 6% 7 6% 
サー ビス業（情報） 3 33% 3 10% 22 21% 4 3% 
サービス業（他） 。 0% 2 6% 10 9% 9 8% 
公務員・教員 ・他 。 0% 2 6% 5 5% 2 2% 
不明・就職せず 1 11% 3 10% 。 0% 28 23% 
合計 9 31 107 120 
(b）メカ トロニクス関連分野の詳細分類（学生数，%）
業 種 ロボ研究会f 熊谷研究室I 機械知能工学科什
統計期間 2006-09 2003-09 2005（単年度） 2009（単年度）
メカトロニクス開発， 生産設備本 3 33% 9 29% 28 26% 20 17% 
電気設備， 電気工事 2 22% 。 0% 。 0% 6 5% 
ソフトウエア開発（情報サービス含） 3 33% 3 10% 16 15% 4 3% 
機械分野（非メカ トロニクス） 材 。 0% 4 13% 33 31% 32 27% 
労働者派遣業（アウトソー シング） 。 0% 3 10% 7 7% 。 0% 
サービス業料$ 。 0% 9 29% 22 21% 23 19% 
その他 。 0% 。 0% 1 1% 7 6% 
不明 ・卒業時に就職せず 1 11% 3 10% 。 0% 28 23 % 
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